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ДОСТУП ДО БАЗОВИХ ПОСЛУГ ЯК ЧИННИК 
ПОЛІЦЕНТРИЧНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 
Територіальний розвиток є складним процесом, що відбува-
ється під впливом багатьох чинників (детермінант), зокрема іс-
торичних, економічних, інституційних, глобальних тощо. Він 
постійно супроводжується двома взаємопов’язаними процесами 
— територіальною концентрацією економічної діяльності та не-
рівномірністю серед регіонів різного типу і масштабу [1, с. 23]. 
Економічна концентрація безпосередньо пов’язана з урбані-
заційними процесами — переміщенням населення та економіч-
ної діяльності до міст. Подекуди стрімка урбанізація призводить 
до надзвичайного зростання одного міста, що спричиняє ще бі-
льшу концентрацію [2]. Такий характер територіального розвит-
ку можна визначити як переважно моноцентричний. Відповідно, 
протилежна ситуація — темп зростання другорядних міст дорів-
нює або перевищує темп зростання найбільшого міста — може 
бути охарактеризована як більш поліцентричний розвиток. 
У цілому поліцентричність територіального розвитку можна 
визначити як напрям соціально-економічного розвитку певної 
території, за якого населення та економічна активність концент-
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руються у декількох (двох та більше) близьких за розміром тери-
торіально відокремлених та функціонально взаємопов’язаних 
центрах [3, 4]. 
Дослідження поліцентричності відбувається на різних тери-
торіальних рівнях, для кожного з яких характерна специфічна 
проблематика (див. табл.). 
Таблиця 















Удосконалення системи надання 





та зв’язки між 
ними у межах 
регіону 
Досягнення агломераційних переваг 
через забезпечення синергічної вза-
ємодії між поселеннями регіону; 
Подолання внутрішньорегіональних 







сті територій країни; 
Пом’якшення міжрегіональних дис-
пропорцій (доходи, доступ до пос-
луг, споживання) 
Джерело: розроблено автором на основі [4, 5] 
 
Як можна відзначити, спільною проблемою для всіх рівнів є 
поліпшення загальної системи надання послуг — іншими слова-
ми, забезпечення рівних умов життя та провадження господарсь-
кої діяльності на всій досліджуваній території. 
Емпіричні дослідження вказують на те, що розвинені країни 
переважно є більш поліцентричними, ніж малорозвинені [5]; 
спостерігається висока динаміка розвитку не тільки найбільшого 
міста (столиці), але і міст другого порядку [6]. Одним з основних 
чинників, що обумовлюють такий характер розвитку, є більш 
рівні умови для життя та провадження господарської діяльності 
на території розвинених країн. 
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При цьому, серед країн, що розвиваються, більший рівень 
моноцентричності, як правило, супроводжується гіршим досту-
пом до послуг, що може свідчити про переміщення населення до 
найбільших міст через відсутність навіть базових благ. У розви-
нених країнах між показниками поліцентричності територіально-
го розвитку та доступу до послуг відсутня будь-яка залежність. 
Тобто, у цих країнах сформовані сприятливі умови для зростання 
будь-якої території, а посилення моно- чи поліцентризму слід 
пояснювати іншими факторами. 
Таким чином, забезпечення рівних умов життя та економічної 
діяльності є необхідною, але не достатньою умовою поліцентри-
чного розвитку території. Досягнення конкурентоспроможності 
багатьох населених пунктів потребує реалізації комплексної 
державної регіональної політики, одним з пріоритетних завдань 
якої є забезпечення всеосяжного доступу до базових ринкових та 
публічних послуг по всій території країни. 
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